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JUDUL: 
PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB, INVESTASI PEMERINTAH 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI 
PULAU JAWA TAHUN 2010-2015 
ISI: 
Sektor pendapatan daerah memegang peranan penting, karena melalui sektor ini 
dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan 
pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Jumlah 
penduduk, PDRB, Investasi pemerintah terhadap PAD Kabupaten/Kota yang ada 
di Pulau Jawa ( Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta) 
selama tahun 2010 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan regresi data panel  
dengan metode Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel jumlah penduduk memiliki hubungan negatif terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel PDRB dan investasi pemerintah memiliki 
hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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THEME: 
INFLUENCE OF NUMBER OF POPULATION, GROSS REGIONAL 
DOMESTIC PRODUCT, GOVERNMENT INVESTMENT ON REGIONAL 
GENERATED REVENUE OF THE DISTRICT / CITY IN JAVA ISLANDS, 
2010-2015 
 
CONTENT: 
The regional income sector plays an important role, because through this sector it 
can be seen the extent to which a region can finance government activities and 
regional development. This study aims to analyze the influence of population, 
GRDP, government investment on PAD district / city in Java (West Java, Central 
Java, East Java, Banten, DI Yogyakarta) during 2010 to 2015. This study used 
panel data regression with Fixed Effect Model (FEM) method. The results of this 
study indicate that the population variable has a negative relationship to Regional 
Original Income (PAD), while the GRDP and government investment variables 
have a positive relationship to Regional Generated Revenue (PAD). 
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